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транскрипция, калькирование и транслитерация при переводе лакун, как 
показал анализ, не эффективны. 
По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, 
что: безэквивалентная лексика – лексическая единица языка оригинала, 
не имеющая соответствующего аналога в языке перевода, в то же вре-
мя безэквивалентная лексика выделяется только для конкретной пары 
языков. Наиболее часто в британских и американских СМИ, изученных 
нами, встречаются имена собственные (97 из 166 рассмотренных приме-
ров, что составляет 58 %), а наиболее часто используемым способом пе-
ревода безэквивалентной лексики в СМИ является транскрипция (41 %). 
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КОГНИТИВНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ  
С НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ
Ахметзянова П.А.
Алексеева Е.М.
Статья посвящена особенностям перевода текстов когнитивно-
психологической тематики с немецкого языка на русский язык. Автора-
ми были переведены избранные отрывки из произведения Ульриха Шаде 
«Konnektionistische Sprachproduktion» и проанализирована специфика 
произведенных ими переводческих трансформаций.
Ключевые слова: когнитивная психология, психологический текст, 
классификация, переводческие трансформации.
The article is devoted to the peculiarities of the translation of texts of 
cognitive-psychological topics from the German language into Russian. The 
authors translated selected excerpts from the book by Ulrich Schade „Konnek-
tionistische Sprachproduktion“ and analyzed the specifics of the translation 
transformations they did.
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Основу перевода любого текста составляет не столько передача еди-
ницами одного языка единиц другого, сколько выражение смысла, идеи 
автора текста. Т.А. Козакова утверждает, что «перевод – это преобразова-
ние сообщения на исходном языке в сообщение на языке перевода» [3, с. 
5]. Автор акцентирует внимание и на том, что невозможно осуществить 
точный перевод в связи с различиями в грамматическом строе ИЯ и ПЯ, 
а также в культуре и картине мира. Значит, с целью осуществить грамот-
ный и емкий перевод часто приходится прибегать к тем или иным пере-
водческим трансформациям. 
Необходимо отметить, что для перевода различных языковых пар су-
ществуют разные классификации переводческих трансформаций. Глав-
ным и одним из наиболее распространенных мотивов подобных транс-
формаций является несовпадение грамматических категорий в ИЯ и ПЯ 
[5]. В качестве отправной точки нами была взята основанная на немецком 
языке классификация А.Ф. Архипова, который разграничивал граммати-
ческие и лексико-семантические трансформации. 
Грамматические трансформации включают в себя: 
1. Добавление грамматикализованных единиц, например, союзов, ме-
стоимений 
2. Опущение грамматикализованных элементов 
3. Замены грамматических форм частей речи: 
– формы числа
– формы времени
4. Замены частей речи
5. Замены одной синтаксической конструкции другой
6. Факультативные изменения порядка следования слов, их частей, 
членов предложения, конструкций и предложений
Лексические трансформации представлены:
1. Добавлением слов, словосочетаний и предложений
2. Лексическим развертыванием
3. Лексическим свертыванием
4. Генерализацией
5. Конкретизацией:
– заменой общего (собирательного) понятия его составляющими
– заменой местоимения или указательного наречия конкретным сло-
вом или выражением
6. Смысловым (логическим) развитием
7. Антонимическим переводом [1, с. 90-94].
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Целью нашего исследования стало осуществление собственного 
перевода произведения Ульриха Шаде «Konnektionistische Sprachproduk-
tion», выявление и обоснование всех произведенных нами переводческих 
трансформаций.
Актуальность нашей работы обусловлена несколькими причинами. 
Во-первых, это отсутствие исследований, посвященных данной темати-
ке, во-вторых, относительная новизна когнитивной психологии как науки 
и, соответственно, в-третьих, неразвитость данной области перевода. Не-
обходимо отметить, что на данный момент осуществляется перевод в ос-
новном трудов классиков психологии. 
Рассмотрим наиболее интересные примеры использованных нами 
переводческих трансформаций: 
1. Da das hier vorgestellte Modell nur einen Ausschnitt der Sprachverar-
beitungsleistungen von Menschen nachbildet, können auсh Sprechapraxien, 
Dysarterien und Alexien (Dyslexien) nicht oder nur in Teilen nachgebildet 
werden, so dass auch auf diese Beeinträchtigungsformen allenfalls am Rande 
eingegangen wird.
Так как представленная здесь модель воссоздает лишь часть функ-
ций языковой обработки людей, следовательно, речевая апраксия, рас-
стройство артикуляции речи («спотыкающаяся речь») и алексия (дис-
лексия) не моделируются вовсе или частично, поэтому эти нарушения 
могут быть рассмотрены нами в лучшем случае лишь на стыке с афа-
зийной речью. 
Данный пример показывает одну из наиболее частых переводческих 
трансформаций, производимых при переводе на русский язык с немец-
кого языка – изменение порядка слов в предложениях. Подобная транс-
формация связана с различиями в месте глагола в предложении. В тексте 
оригинала мы видим предложение, включающее в себя несколько основ, 
сказуемое в которых находится на последнем месте (сложноподчиненное 
предложение) – Modell nachbildet, либо образуют рамочную конструк-
цию – können… nichtnachgebildet werden, wird ... eingegangen. При пере-
воде мы не стремились перевести конструкции дословно, потому русский 
вариант предложения не только не повторяет рамочную конструкцию, но 
и приведен с изменением времени: не моделируются – können … nicht-
nachgebildet werden.
Не менее интересной представляется такая трансформация, как логи-
ческое развертывание, то есть использование вместо слова словосочета-
ния с тем же значением [5; с. 94]
Dies betrifft etwa die Störung bei der Wortfindung (vergleichbar mit den 
„Tip of the tongue“-Phänomen), die überhaüfige Produktion von seman-
tischen Paraphasien (vergleichbar mit Wortsubstitutionen bei semantischer 
Ähnlichkeit) bzw. von phonematischen Paraphasien’ (vergleichbar mit Wort-
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substitutionen bei phonologischer Ähnlichkeit oder mit phonologischen Ver-
sprechern) oder die grammatikalischen Störungen.
Это расстройство затрагивает нарушения поиска слов (так назы-
ваемый феномен «на кончике языка», при котором невозможно вспом-
нить какое-либо знакомое слово), слишком частые семантические 
парафазии (замена слов иными при их семантическом сходстве), фоне-
тические парафазии (замена слов иными при их фонетическом сходстве 
или фонетической оговорке) или грамматические нарушения.
Из данного примера следует, что нами было несколько расширено 
понятие «Tip of the tongue» – Phänomen, не имеющее прямого русского 
эквивалента, чтобы точнее передать смысл данного феномена. 
С той же целью нами было произведено уточнение таких понятий как 
аграмматизм и параграмматизм. 
Hierbei sind zu unterscheiden der Agrammatismus, der zum Syndrom 
Broca-Aphasie zählt, und der Paragrammatistus, der der Wernicke Aphasie 
zugerechnet wird.
При этом различают аграмматизмы (неспособность производить 
и анализировать предложения), относящиеся к синдрому афазии Бро-
ка, и параграмматизмы (распад речевой структуры), которые причис-
ляют к афазии Вернике.
Подобная трансформация была избрана нами и с точки зрения целе-
вой аудитории произведения Ульриха Шаде. Оно написано как для спе-
циалистов, так и для дилетантов, и с этой точки зрения мы посчитали 
нужным привести дополнительные разъяснения для людей, не знакомых 
с терминами.
В нашем исследовании было обнаружено несколько безэквивалентных 
терминов, при переводе которых мы использовали такую трансформацию, 
как замена одной синтаксической структуры другой. Приведем пример:
Für die Aphasien selber, also für die Teile pathologischer Sprache, die mo-
delliert werden können, gibt es –  insbesondere im deutschsprachigen Raum – 
eine allgemein akzeptierte Klassifikation, abgeleitet aus den Ergebnissen der 
Patienten bei dem sogenannten „Aachener Aphasie Test (AAT)“ (s. Huber, 
Poeck, Weniger & Willmes 1983), einem umfassenden und standardisierten 
Test, der die sprachlichen Restfähigkeiten vonAphasikern ausloten soll.
У моделируемых нами афазий – патологических расстройств функ-
ции языкового выражения – существует общепринятая классификация, 
используемая, в частности, в немецкоязычном пространстве. Класси-
фикация создавалась на основании результатов пациентов в ходе про-
хождения ими так называемого «Ахенского теста на афазию» („Aa-
chenerAphasieTest (AAT)“) (s. Huber, Poeck, Weniger&Willmes 1983), 
универсального стандартизированного теста, выявляющего остаточ-
ные языковые способности у людей, страдающих афазией. 
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В русском языке отсутствует подобный термин, однако, зная исход-
ное слово Aphasie, то есть слово, от которого было образовано Aphasiker, 
и понимая роль словообразовательного суффикса -(k)er, мы смогли пере-
вести его с помощью описательного перевода, тем самым изменив изна-
чальную синтаксическую структуру.
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что перевод 
специальной литературы, а именно текстов когнитивно-психологической 
тематики, несомненно, представляет собой определенные трудности для 
переводчика. В ходе данного исследования нами были переведены из-
бранные отрывки произведения Ульриха Шаде «Konnektionistische Spra-
chproduktion», а затем произведен анализ произведенных нами трансфор-
маций на основе классификации А.Ф. Архипова. Данные трансформации 
были мотивированы двумя аспектами: относительной неразвитостью 
перевода в данной сфере, из чего следует отсутствие определенных тер-
минов и понятий в ПЯ, а также нацеленностью на достижение понимания 
прочитанного целевой аудиторией произведения – как узких специали-
стов в данной области, так и людей, чья сфера деятельности и интересов 
лежит за пределами когнитивной психологии.
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